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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Daya Tahan Lengan dan Bahu dengan Permainan Bola Voli pada Atlet Klub Pambers
Banda Aceh Tahun 2015â€•. Pada cabang olahraga bola voli, unsur kondisi fisik sangat dibutuhkan diantaranya adalah daya ledak
otot, kelentukan, dan kelincahan. Ketiga unsur kondisi fisik ini harus dilatih dan ditingkatkan dalam setiap usaha memperolah
kemampuan permainan bola voli yang maksimal dalam meningkatkan keterampilan dalam permainan bola voli seperti service,
passing, dan smash. Ini mengangkat masalah apakah terdapat hubungan antara daya tahan lengan dan bahu dengan permainan bola
voli pada atlet Klub Pambers Banda Aceh Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara daya tahan
lengan dan bahu dengan permainan Bola Voli pada atlet Klub Pambers Banda Aceh Tahun 2015.  Populasi penelitian ini adalah
atlet Klub Pambers Banda Aceh Tahun 2015 yang berjumlah 12 orang. Dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 12
orang. Penentuan sampel dilakukan secara total sampling. Metode yang digunakan metode korelasional dengan pendekatan
kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan pengolahan data menggunakan teknik statistik dalam bentuk
perhitungan nilai korelasi dan hipotesis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata atau nilai rata-rata atlet Klub
Pambers Banda Aceh pada tes daya tahan lengan dan bahu adalah 9,5. Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini,
nilai rata-rata 9,5 berada pada kategori kategori baik dan nilai rata-rata tes keterampilan bermain Bola Voli adalah 46,7.
Berdasarkan kategori nilai yang menjadi acuan penelitian ini, nilai rata-rata 46,7 berada pada kategori kategori baik. Disarankan
kepada pelatih agar dapat memberikan latihan daya tahan lengan dan bahu kepada para atlet agar para atlet meningkatkan power
lengan dalam keterampilan permainan Bola Voli.
